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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
Karya tulis dengan judul “Sistem Informasi Persewaan Warnet P.P.K FE UGM” ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh derajat Diploma tiga yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa selesainya karya tulis ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi material maupun dari segi spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan baik secara langsung maupun yang tidak langsung yang telah diberikan, maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnyan kepada :
1.	Bpk Drs G.P. Daliyo, Dipl.Com., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bpk Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Erna Hudianti P,S.Si. M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan karya tulis ini.
4.	Bpk Budi Sunarko, Si, M.T, selaku ketua jurusan MI-D3
5.	Bpk Sudarmanto,  selaku Kabid Pengembangan Software P.P.K.
Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam isi maupun penyajian materi.  Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.
Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta adik-adik  yang masih menyelesaikan kuliahnya di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
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